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ABSTRACT 
 
 
 
 
 x 
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No.16 Tahun 2003 (Bantul Regency 
District Regulation No. 16 of 2003) enacted in order to hold a pacification at the river 
and coastal area to protect, secure, and conserve the function of the river and 
construction within others biotic living in several zone. Though this District 
Regulation has already being implemented, the illegal sand mining still could be 
found in the coastal area of Bantul Regency and the effort from the District 
Government of Bantul Regency still invisible related to the law enforcement towards 
the illegal sand mining. 
 In order to know the District Government of Bantul Regency action that has 
been done within the obstacles towards the sand pacification in the coastel area 
inclined with the effect from the action that had been done. The writer uses the 
empirical research method using primary and secondary data as data sources, 
collecting data by interviewing, questionnaire and literary study. The location of this 
research was at Bantul Regency which was placed in Dusun Karanganyar, Desa 
Gadingharjo, Kecamatan Sanden dan Dusun Karang, Desa Tirtohargo, Kecamatan 
Kretek. This research using the qualitative method to analyze the data, and making 
the conclusion using the inductive method. 
 According to the research method above, the result showed that actions that 
being taken by the District Government of Bantul Regency towards the sand 
pacification are: socialization of the Bantul Regency District Regulation No. 16 of 
2003, socialize instruction to the society miners, within the monitoring and 
immobilize the mining activity in the hazardous location, piled the restriction board 
and the boundary pole in the prohibited zone. The effect from the action that being 
taken by the District Government of Bantul Regency are: emerged the awareness to 
conserve the environment and to comply the regulations, the mining activity 
immobilized step by step. The obstacles that faced by the District Government of 
Bantul Regency are: insufficient awareness from several miner towards the 
environmental damage, the definite skills of each people on that society, the existence 
of buyers that keep actively doing the sand mining. 
According to the result, the writer suggests the urgently required a Mining 
Service in Bantul Regency towards the sand mining activity in Bantul Regency, 
within the implementation of existed regulations and strictly enforced the Bantul 
Regency District Regulation No. 16 of 2003 to the violator which makes the 
implementation of that regulation effective.  
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